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HARl ini genaplah30 tahunakumasukdunia
pekerjaan.Pada1lulai 1982,akumelangkahtangga
pejabatUtusanMelayudi lalanChanSowLin, Kuala
Lumpuruntukmelaporkandiri sebagaipemberitaam.
AImdimintaberjumpadenganF.D.Mansor,pengurus
kakitangansyarikatpadamasaitu.Ketikaitubelumada
lagiistilahsumbermanusia.Kini manusiasudahmenjadi
salahsatusumberkekayaansesebuahsyarikat.
SementaraFD Mansorkini seorangtokohkorporatyang
berjayadanterkenaldengansyarikatpemajuGlomac.
Setelahmembuatpemeriksaanperubatandi sebuah
..klinik panelsyarikatdi bangunanAngkasaRaya,jalan
Ampang,akupunkembalikepejabat.Kini bangunan
·AngkasaRayayangterletakberseberangjalandengan
KLCC telahpun diruntuhkanuntukdigantikandengan
bangunanlebihhebat.Aku tidakmenjangkanama
AngkasaRayaakandikekalkan.
Tigapuluh tahundahulu,KLCCtidakada.Yangada
hanyalahlapanganlumbakudadi manaia hanyapenuh
denganorangrarnaipadahariAhadapabilaada
perlumbaankuda.Hendaktahubila,tengoklahkalendar
yangadagambarkuda.
Sekembalinyakepejabatakudirnintamelaporkan
diri kepadaKhalid Mohd,ketuapemberita.Beliau
akhirnyamenjadiKetuaPengarangKumpulanUtusan
dansudahpunbersara,
Padamasaitu, Utusanbammencantumkanmeja
beritaUtusanMelayudenganUtusanMalaysia.Akibat
percantumanitu, beritadi UtusanMelayudanUtusan
Malaysiasarnasaja.
Sedangakududuk,tiba-tibaTimbalanKetua
PengarangKumpulan,AllahyarharnAli Salimyang
dikenalidengannamalirameneguraku.
"Manakaupergi?Karnicarikaupanggilkerja,tak
jumpakau".
Masaitu manaadatelefondi
kampung.Merekahanyaboleh
menghubungiakumelaluitelegram
dansurat.Utusanpadamasaitu
kekuranganpemberitadanmahu
akubertugassegerasedangkanaku
masihmenjalanipraktikalsebagai
gurudi Ipoh. Aku memintaizin
gurubesaruntuksegerabekerja
denganUtusan.
Beberapaketikasebelumitu aku
menghadiritemudugadan
menjalaniujiankaranganserta
terjemahan.
Dalamujiankaranganitu soalanyangdikemukakan
ialah:"AdakahpenyertaanAnwarIbrahimkedalarn
UMNO menguntungkanataumerugikan?"
Aku tidakingatapaakutulis, tetapiyangpasti
karanganakudisenangi01 h pihakpenemuduga.
Padamasaitu Anwa.rbarumenyertaiUMNO.Aku
masihingatlagibetapaterkejutnyanegaraketikaAnwar
diumumkanmenyertaiUMNO.Aku ingatakusimpan
semuakeratanakhbaryangmenyiarkanberitaitu.
Di karnpusUniversitiPertanianMalaysia(UPM),
tempatakubelajar,kainrentangbesardinaikkandi tepi
pagarberbunyi:"Anwarpengkhianatperjuangan."
Mengharapkan
Kain rentangitu akupastidinaikkanoleh
pelajar-pelajarPersatuanMahasisiwaUniversiti
PertanianMalaysia(PMlUPM).Merekamempunyai
hubungandenganAngkatanBeliaIslamMalaysia
(ABIM)yangsebelumitu diketuaiolehAnwar.Dalam
perbualandi kalanganpelajar,merekaamatmarah
dengantindakanAnwarmenyertaiUMNO . Kebanyakan
merekamengharapkanAnwarmenyertaidan
seterusnyamemimpinPas.
Di kampusitu, partipelajaryangbersaingialah
GerakanKeadilanPelajar(GKP)yangmenyokong
pembangkangdanAngkatanMahasiswaDinamik(AMD)
pulamemihakpadakerajaan.
Dalampilihanrayaumumtahunitu, Barisan
NasionalpimpinanDrMahathirMohamadmenang
besar.BuatpertamakaliUMNOberjayamerampas
PermatangPauhdaripadaPasmelaluiAnwar.Paskalah
terukdi seluruhnegara.
Tetapitugasanpertamaakusebagaipemberita
adalahmembuatliputandialogbelanjawan.Aku
mengikutipemberitalebihkananuntukbelajarselok
belokmembuatliputan.
Aku punpergibersamapemberitakanan,Douglas
Tayke dialogbelanjawandibangunanKementerian
Kewangan.Padamasaitu MenteriKewanganialah
TengkuRazaleighHamzah.
Parapemberitadudukdi belakangbilik mesyuarat
untuk mendengardialogantaramenteridan,
wakil--wakildaripadapelbagaikumpulanmasyarakat.
Tiba-tibasebelumbermula,seorangpegawai
bertanya:"AdapemberitadariWatandi sini?" Watan
adalahsebuahakhbartabloidrningguanyangpada
masaitu seringmenyiarkanberita-beritadari
pembangkang.
"Ya," katapemberitaWatansambilberdiri.
Pemberitaitu dirnintakeluarmeninggalkanbilik
mesyuarat.Parapemberitayanglain terkejut.Mereka
tidaksenangdenganarahanitu. Kamisemuaberpakat
untukkeluarsarna.
Justeruitu, karnisemuatidakdengardialogitu. Kami
hanyadudlik di koridordi luarbilik mesyuarat.Selepas
dialogitu, kamihanyadengarsidangakhbarmenteri.
Daritahun1982hingga2012,tentulahbanyak
perkaraberubah.SekarangUtusanMelayuyang
diterbitkansecaraharianpun sudahtidakada.Yangada
hanyalahsisipanUtusanMelayuMingguanyang
dilampirkandalamakhbarUtusanMalpysiapadahari
Isnin.AkhbarWatanpunsudahtidakada.
DrMahathirsudahbersarasementaraTengku
RazaleighmasihmenjadiAhli Parlimen.Anwarsud:ah
menjadiKetuaPembangkang.
Apabilamelihatkebelakang,sebarangproses
perubahanakanberlakumenurutkeadaanpersekitaran
semulajadi. Manusiahanyamenjadibidak-bidakyang.,
mengikutarus.
Adakalanyamanusiaberasamempunyaikekuatan
ataukekuasaanuntuk menentukansesuatuperubahan.
Tetapibanyakperkembanganadalahdi luardaripada
rancangan.
Segalaapayangberlakupadatahun2012pastitidak
dijangkakanolehsemuaorangyangadapadatahun
1982.TidakadasiapayangmenjangkakanInternetdan
telefonpintarumpamanya.
Orangselalukata:Manusiamerancang,Tuhan
menentukan.Tetapihakikatnya,untukmerancangpun
manusiatidakberupaya.Tuhanyangmerancangdan
menentukan.ManusiafIkir merekamerancang.Tetapi
ia suatuilusi. Rancanganyangmanusialakukan
ditentukanTuhan.Manusiatidakadaapa-apa.
Segalakepandaian,dorongandantindakandilihatseperti
ataskehendaksendiri.Tetapihakikatnyapayangberlaku
dalamotakmanusia,kudratotot-otot,bercampurdengan
keadaansekelilingsertaperlakuanmanusia-manusialain,
akhirnyamelahirkansesuatukeadaantertentu.
